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Транзитный туризм (трансграничный туризм) – это остановки туристов по пути 
следования к туристическому месту назначения. Географическое положение опреде-
ленных стран дает возможность использовать международные транзитные коридо-
ры, связывающие страны [1].  
Рассмотрим примеры развития транзитного туризма на примере разных стран мира. 
Страны Шенгенского соглашения пришли к общему выводу и создали специ-
альную транзитную визу для тех случаев, если запланировали поездку в одно из го-
сударств Европейского Союза, не входящее в Шенгенское соглашение, однако ваш 
маршрут проходит через одно или несколько государств Шенгена (осуществление 
пересадки в аэропорту или поездка на наземном транспорте). Оформлять в этом слу-
чае такую визу следует в консульстве той страны Шенгенского соглашения, границу 
которой вы будете пересекать первой (наземный транспорт) [2]. 
Несколько лет назад правила транзита через Великобританию стали более стро-
гими. Если раньше путешественник без визы мог позволить себе посмотреть Лон-
дон, находясь там проездом, то с 2017 г. у него нет никакой возможности покинуть 
аэропорт. Но иногда можно обойтись без сложной процедуры получения разрешения в 
посольстве. Для россиян, украинцев, белорусов, казахстанцев (полный перечень можно 
посмотреть на сайте посольства) действует так называемая «визовая уступка». 
Она применима при соблюдении таких условий: нахождение на территории 
страны не более 1 сут. (24 ч); использование одного вида транспорта (воздушным 
или водным, для наземного транспорта оформление визы обязательно); открытая ви-
за в ту страну, которая является конечной целью, либо, если виза не нужна, квитан-
цию об оплате гостиницы. 
Международный аэропорт Инчхон в Южной Корее рекомендует вместо утоми-
тельного ожидания рейса совершить увлекательное путешествие по Корее, которое 
позволит посетить главные туристические достопримечательности и познакомиться 
ближе с уникальной культурой страны. 
Можно воспользоваться такой возможностью, даже если в наличии всего пара 
часов. В Корее много программ транзитного туризма, которые подойдут под любое 
расписание полетов. Аэропорт Инчхон (Корея) предлагает на выбор восемь бесплат-
ных экскурсий по Сеулу и окрестностям продолжительностью от одного часа до пя-
ти. Эти экскурсии учитывают все потребности туристов – знакомство с культурой, 
историей, небольшой шопинг, общение с местными жителями.  
Если не успели заранее распланировать транзитное путешествие, то по прибы-
тию в аэропорт Инчхон обратитесь на стойку информации с вывеской «Транзитный 
туризм», где быстро подберут наиболее подходящий тур. Из обилия предлагаемых 
туров можно выбрать тот, который заинтересует  больше остальных – от осмотра 
культурных достопримечательностей до шопинг-тура.  
Гонконг также предоставляет транзитным туристам кратковременные туры по 
городу. Буквально за час можно осмотреть основные достопримечательности города, 
находящиеся на доступном расстоянии от аэропорта. Возможность попробовать тра-
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диционную кухню и насладиться видами Китая выманивает тысячи туристов, ожи-
дающих свой рейс в аэропорту. 
Китайская столица, а также соседние города центрального подчинения Тянь-
цзинь и провинция Хэбэй к концу 2017 г. введут шестидневный безвизовый режим 
для транзитных туристов. 
На сегодня в Пекине проезжающим через него транзитом иностранным поддан-
ным можно оставаться без визы в два раза меньше: лишь трое суток. Новый режим 
распространится на граждан 51 страны, в том числе белорусов. Правила 144-
часового безвизового пребывания прежние: иностранец должен следовать через КНР 
транзитом в третью страну, предъявить при въезде соответствующие проездные до-
кументы и не отправляться за пределы зоны действия безвизового режима в другие 
регионы КНР. 
В 2016 г. 144-часовой безвизовый режим уже ввели китайская экономическая 
столица Шанхай, провинции Чжэцзян и Цзянсу. 
Российское правительство в 2014 г. приняло законопроект, разрешающий тран-
зитным туристам, прилетевшим в страну на самолете, оставаться в России на протя-
жении семидесяти двух часов без оформления туристической визы. Это поспособст-
вовало увеличение въездного туристического потока иностранных граждан, 
следующих транзитом через московский транспортный узел. 
Приезжающие в Германию иностранцы находятся здесь в течение двух-трех 
дней, что значительно ниже средней продолжительности пребывания иностранных 
туристов в других странах Западной Европы. Поэтому можно сделать вывод, что од-
ной из распространенных форм туризма в Германии является транзитный туризм. 
Из-за отсутствия визового режима Грузия является одним из лидеров транзит-
ного туризма. Эта гостеприимная страна открыта для всех желающих насладиться ее 
красочными пейзажами и доброжелательностью местных жителей [2]. 
Служба иммиграционного и пограничного контроля Сингапура приняла реше-
ние разрешить гражданам СНГ въезд на территорию Сингапура без визы в случае 
транзита в третью страну. 
Таким образом, можно сделать вывод, что зарубежные страны заинтересованы 
в развитии транзитного туризма и активно развивают его инфраструктуру [2]. 
Наша страна также имеет хорошие предпосылки для развития транзитного ту-
ризма. К ним в первую очередь относится ее географическое положение. Республика 
Беларусь – это государство, расположенное в центре Европы на пересечении трансъ-
европейских транспортно-коммуникационных коридоров, связывающих Северную 
Европу с южными регионами Европы, некоторыми государствами Азии, а также За-
падную и Центральную Европу с Россией и Азиатскими странами. Особенно важно 
на современном этапе развития транзитного туризма положение Беларуси между 
двумя крупнейшими регионами — Россией и Западной Европой, формирующими 
мощные встречные туристские потоки, проходящие через Беларусь. 
Наиболее перспективным направлением для развития транзитного туризма яв-
ляется трасса Варшава–Брест–Минск–Москва, пересекающая Беларусь с юго-запада 
на северо-восток и делящая ее территорию на две приблизительно равные половины 
наподобие своеобразного экватора. Протяженность ее в пределах Беларуси составля-
ет 610 км. 
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Предприятие может успешно и динамично развиваться с такими людьми, кото-
рые способны эффективно использовать сложные технологии, капитал и материалы. 
Именно человеческий капитал является краеугольным камнем в конкурентоспособ-
ности предприятия, экономическом росте и эффективности деятельности предпри-
ятия. Таким образом, любой экономический анализ предприятия не обходится без 
анализа кадрового потенциала предприятия. В отечественной практике практически 
отсутствует применение современных методик в работе с кадрами. 
Кадровый потенциал является составной частью всей управленческой деятель-
ности и производственной политики организации. Всем давно известно, что от ус-
пешной работы предприятий во многом зависит становление и развитие рыночных 
отношений в Республике Беларусь. Преуспевает то предприятие, у которого четко 
организованный, грамотный, преданный и дисциплинированный персонал, умею-
щий быстро перестраиваться и переучиваться. Из этого следует, что каждый руково-
дитель предприятия, независимо от уровня профессиональной подготовки и знаний, 
а также практического опыта, должен владеть наукой управления, умением управ-
лять своим персоналом.  
Кадровый потенциал – совокупность качественных и количественных характе-
ристик персонала, которые определяют его производительные возможности и ис-
пользуются для достижения целей организации, учитывая ее материально-
технический, экономический и инновационный потенциал. Кадровый потенциал яв-
ляется составной частью производственного потенциала, и может быть измерен как 
с качественной, так и с количественной стороны. Качественная сторона трудового 
потенциала определяется стилем и методами управления, которые применяются ру-
ководителем, а также образовательным уровнем работников. Для качественной ха-
рактеристики кадрового потенциала используют показатели физического и психоло-
гического состояния; объем общих и специальных знаний, трудовых навыков и 
умений (образовательный и квалификационный уровни, фундаментальность подго-
товки и т. п.); личностные характеристики персонала (ответственность, социальная 
зрелость, способность к сотрудничеству). Количественная сторона кадрового потен-
циала определяется: организационной структурой управления предприятием; численно-
стью работников предприятия и ее динамикой; количеством рабочего времени, которое 
отработали работники предприятия за определенный период времени. Количественно 
оценку кадрового потенциала производят «путем перемножения численности кадрового 
состава на время, которое может отработать работник в течение года». 
Кадровый потенциал предприятия – это целостное понятие, в котором выделя-
ют ряд структур: 
– функциональная структура, которая отражает разделение управленческих 
функций между руководством и отдельными подразделениями; 
